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KESIMPULAN DAN SARAN  
A. Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian yang 
dilakukan pada Bab IV ini bahwa dapat disimpulkansebagai berikut: 
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan di Usaha mebel Ud. 
Hidayat Prabot diantaranya motivasi, kompensasi, disiplin kerja, kepuasan 
kerja, sumber daya manusia komunikasi, kepemimpinan dan budaya kerja 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan usaha 
mebel di Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru.  
2. Ditinjau dari ekonomi Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 
karyawan yang sesuai dalam Islam diantaranya dalam hal motivasi, 
kompensasi, kepuasan kerja, sumber daya manusia, komunikasi, 
kepemimpinan dan budaya, namun dalam hal faktor disiplin kerja karyawan 
belum sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam.  
B. Saran 
Berdasarkan temuan penelitian yang penulis lakukan dilapangan saran yang 
dapat disampaikan yaitu: 
1. Kepada Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru 
a. Hendaknya selalu mengadakan pembinaan kemampuan dan keterampilan 
bagi pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah agar dapat 
mengembangkan keterampilan yang lain sehingga dapat 
mengembangkan usaha lebih maju lagi dan dapat mengurangi 







b. Hendaknya memperbanyak program pemberdayaan masyarakat untuk 
membantu meningkatkan pendapatan masyarakat di Kelurahan 
Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru. 
2. Kepada pemilik usaha mebel di Kelurahan Sidomulyo Barat Kota 
Pekanbaru  
a. Dalam memenuhi kebutuhan pekerja baik dalam hal alat-alat dalam 
bekerja pemilik harus lebih meningkatkan semua alat-alat yang ada 
sehingga lebih memudahkan karyawan dalam bekerja. 
b. Dalam hal pemberian gaji atau bonus pemilik usaha mebel harus lebih 
bijak dalam pemberian bonus sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh 
karyawan dibayar sesuai pekerjaan yang sudah dilakukan oleh karyawan.  
3. Kepada karyawan mebel di Kelurahan Sidomulyo Barat 
a. Dalam bekerja karyawan harus fokus dan bekerja lebih baik lagi agar 
dapat mengembangkan usaha mebel lebih maju lagi. 
b. Dalam hal bekerja karyawan harus membedakan masalah pribadi dan 
masalah pekerjaan sehingga tidak mengganggu pekerjaan saat karyawan 
bekerja sehingga ada rasa kepuasan terhadap pekerjaan yang sudah  
 
 
 
 
 
